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ELECTRONIC CARTOGRAPHICAL TUTORIALS 
OF THE PHYSICAL GEOGRAPHY FOR THE HIGHER SCHOOL 
 
V. HRAMOV, E. GVOZDITSKAYA 
 
The article is considered the advantage of electronic atlases, main 
objectives and the principles of creation of electronic cartographical tutorials 
for institutions of higher education on the example of «The physiographic atlas 
of Belarus». It is analyzed of structure and a content of the atlas, the choice 
of a format and scales is proved. 
Keywords: electronic atlas, the physiographic atlas for institutions of 
higher education, educational maps, structure and content, atlas format, scale; 





ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ДО 2025 ГОДА 
 
канд. с-х. наук, доц. А.А. БОЛБОТУНОВ, Е.В. ДЕГТЯРЕВА 
(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 
 
Предложены структурные схемы особо охраняемых территорий по 
областям до 2025 года. Показан объем дендрохронологических исследова-
ний, выполняемых в заказниках, заповедниках и национальных парках. При-
веден пример графика дендрохронологических шкал и их связь с солнечной 
активностью. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, денд-
рохронология, радиальный прирост, хвойные древесные породы, солнечная 
активность.  
 
Согласно закону Республики Беларусь, к особо охраняемым природ-
ным территориям (ООПТ) относят участки территорий с уникальными, 
эталонными, ценными природными комплексами, имеющими экологиче-
ское, научное, историко-культурное  и другое значение. 
С учетом принятого постановления Совета Министров Республики 
Беларусь 4 февраля 2015 г., № 71 «О республиканских заказниках» пло-






ставляет 8,6% от территории страны, в т.ч. в разрезе областей: Брестская – 
14,1%, Витебская – 9,3%, Гомельская – 7,5%, Гродненская – 9,8%, Мин-
ская – 7,2%, Могилевская – 4,4% от территории области.   
За период с 2014 г. по настоящее время площадь особо охраняемых 
природных территорий возросла на 181,8 тыс. га и составила 1797,24 тыс. га 
от территории страны (8,6%).  
В соответствии со схемой ООПТ республиканского значения до 2025 г. 
будет 1 млн 366 га, из них: 
− 1 биосферный заповедник (85 192 га); 
− 5 национальных парков общей площадью 344 504 га (в 2019–2020 гг. 
планируется объявление национального парка «Свислочско-Березинский» 
в Могилевской области); 
− 96 заказников республиканского значения общей площадью 
936 074 га (4,5%). 
Первый заповедник на территории Беларуси был создан в 1541 г. 
(Беловежская Пуща). С 1939 г. Беловежская Пуща объявлена государствен-
ным заповедником, с 1957 г. преобразована в государственное заповедно-
охотничье хозяйство, а с 1991 г. имеет статус национального парка. Развитие 
современной системы заказников началось в 1960-е годы. Одними из первых 
создавались охотничьи заказники: Козьянский, Освейский, Ельня, Межозер-
ный (ныне в составе национального парка «Браславские озера»). 
В 1988 г. был создан Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник, на площади которого сосредоточено 30% це-
зия-137, более 70% стронция-90 и около 97% изотопов плутония, выпав-
ших в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. До 2056 г. уро-
вень радиоактивного загрязнения этих земель будет только нарастать из-за 
америция-241, который образуется после распада плутония. 
Объявление территории заказником (в отличие от заповедника и на-
ционального парка) осуществляется без изъятия земли у землепользовате-
лей при условии соблюдения ими режима охраны и использования терри-
тории. Организация природоохранной деятельности в границах заказника 
обеспечивается государственным органом, которому передано оператив-
ное управление которого и который в случае необходимости обеспечивает 
разработку проекта территориальной организации заказника. 
На территории заказника осуществляется в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по согласованию с Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством архитектуры 
и строительства размещение мест и учреждений отдыха, строительство зда-
ний и сооружений. ЛЭП, прокладка трубопроводов, дорог и других инженер-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































С целью инвентаризации гидрологических и ландшафтных заказников 
долголетнего периода функционирования проводились обследование некото-
рых ООПТ (2000–2003) БГУ [3]. На территории заказников лесоустройством 
проводится инвентаризация лесного фонда в составе разрабатываемого про-
екта ведения хозяйства. Разработка серий дендрошкал по типам леса занима-
ет важное место на ООПТ. Вековые дендрошкалы сосны, ели разработаны 
нами для различных типов леса в Березинском государственном заповеднике, 
в национальных парках «Браславские озера» и «Нарочанский», в заказниках 
«Козьянский», «Ельня», «Сурмино», «Прибужское Полессье» и др. В сред-
нем протяженность дендрошкал составляет 100–170 лет [4]. 
На рисунке 1 представлена пробная площадь ПП116, расположенная 
в Березинском заповеднике в урочище Бедино (кв. 105), тип условий ме-
стопроизрастания – А2, сосняк мшистый. На графике радиальный прирост 
представлен в относительных величинах – индексах, рассчитанных по 
скользящему среднему из 20 лет со сдвигом в 5 лет. Аппроксимационная 
ретроспективная модель (с 1890 по 1996 гг.) имеет коэффициент корреля-
ции с радиальным приростом r = 0,76. Прогноз, выполненный с 1996 по 
2025 гг., как видно, в целом подтверждается актуализированными в 2015 г. 
данными. Реперный 2008 год максимального прироста, ярко выраженный 
на ПП116, часто присутствует у шкал сосны аналогичных условий место-
произрастания в северной части Беларуси (рис. 2). На юге, например, 
в шкалах сосны Прибужского Полесья, заметного всплеска не наблюдает-
ся, что подтверждает региональность условий Беларуси, вскрытых при 
анализе минимальных и максимальных лет радиального прироста. 
Аппроксимация данных выполнялась по 12-летнему циклу, что на-
поминает цикл солнечной активности. Связь солнечных циклов с динами-
кой радиального прироста известна давно и изучается до настоящего вре-
мени по фазам солнечной активности. Связь эта чаще всего косвенная че-
рез изменение интегральной и спектральной характеристик солнечной по-
стоянной, ионизацию верхней атмосферы, изменение и усиление общей 
циркуляции атмосферы и т.д., что влияет на климат и, тем самым, опосре-
дованно на рост хвойных древесных пород.  
Качество и вид связи будет различным для разных пород и разных 
условий местопроизрастания, причем может меняться и в течение жизни 
дерева (рис. 1, 2) [5, 6]. Проводимый нами анализ реперных лет также по-
казывал наличие связи радиального прироста и солнечной активности [4]. 
На рисунке 2 предложена дендрошкала радиального прироста сосны наса-
ждения в заказнике Сурмино (Городокский лесхоз, Езерищенское лесниче-
ство, квартал № 3), сосняк-беломошник, А2. 
Как видно на примере ПП370, последние годы радиальный прирост 






минимумы и максимумы часто совпадали. Для ели, произрастающей на 
юге Беларуси, ситуация совсем другая (рис. 3). 
Корреляционная связь с солнечной активностью хорошо прослежи-
вается при анализе по фазам солнечной активности (спад и подъем). Для 
представленных выше дендрошкал коэффициенты корреляции между ра-
диальным приростом и солнечной активностью сведены в таблицу 8. 
Дендроклиматохронологические исследования должны сопровож-
дать комплекс всех научных работ и служить индикатором динамики воз-
можных изменений ширины годичных колец растущих деревьев и природ-




Рис. 1. Дендроклиматическая шкала радиального прироста сосны 




Рис. 2. Дендроклиматическая шкала радиального прироста сосны 
на пробной площади ПП370 и солнечная активность в числах Вольфа, 








Рис. 3. Дендроклиматическая шкала радиального прироста ели 
на пробной площади ПП350 (Меднянские ельники) 
и солнечная активность в числах Вольфа 
Таблица 8 
Коэффициенты корреляции  по фазам солнечной активности 
для различных пород деревьев за период потепления (1988–2015 гг.) 
 







Корреляция с текущим годом радиального прироста с солнечной активностью 
ПП 370, сосна, Городокский район -0,07 -0,34 -0,35 
ПП 350, ель, Брестский район +0,25 +0,12 +0,44 
Корреляция радиального прироста с солнечной активностью предыдущего года 
ПП 370, сосна, Городокский район -0,13 -0,01 +0,03 
ПП 350, ель, Брестский район +0,22 +0,13 +0,10 
Корреляциярадиального прироста с солнечной активностью со сдвигом в 2 года 
ПП 370, сосна, Городокский район -0,20 +0,25 -0,38 
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PROTECTED AREAS REPUBLICAN IMPORTANCE 
OF BELARUS TO 2025 
 
А. BOLBOTUNOV, E. DEGTYAREVA 
 
In the article structural scheme of protected areas by regions up to 2025. 
Results dendrochronological research executed in the wildlife sanctuaries, 
reserves and national parks. An example of the graph dendrochronological 
scales. The connection between the radial increment of coniferous with the solar 
activity in the Wolf numbers. 
Keywords: рrotected areas, dendrochronology, radial increment, 






(ПРЕДПОСЫЛКИ) УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛЕСОВ В БАССЕЙНЕ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ В СВЯЗИ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАСКАДА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
А.А. БОЛБОТУНОВ, Е.В. ДЕГТЯРЕВА 
(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 
 
Работа посвящена изучению предпроектного состояния земель, кли-
матических условий и растительного покрова в виде хвойных пород де-
ревьев, на основе которых по ширине годичных колец разработаны веко-
вые дендрошкалы как база индикации окружающей среды, природных и 
техногенных воздействий. 
Ключевые слова: интеграция, совместное использование тематических 
и пространственных баз данных, прогноз экологического состояния по усло-
виям землепользования, потепление климата, каскад гидроэлектростанций. 
 
Беларусь имеет оптимальную лесистость. Леса занимают около 40% 
территории, хотя в послевоенный период лесистость снижалась до 20%. 
Однако возрастная и породная структура еще не соответствуют современ-
ным требованиям. Преобладают средневозрастные насаждения (48%), не-
достаточно спелых лесов – 12,5%, хотя последние годы стала заметной 
тенденция к их увеличению. Увеличение березовых насаждений до 23% 
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